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測定するため， 各脚の巻線は第6図のように巻く。巻線数はNB，Ns， NR ， ND ともに
100T検出巻線NDO' NROは10Tである。なお， ドライブ読み出し時に書き込まれた磁
束量が脚1に洩れるのを検出するため，脚1と脚2との聞に検出巻線NCD巻く。 NCDは
10， 20， 300 TとしTこ。
ならびにヒス
3. 
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第12図 書き込み磁束量の流出割合














































とれでブロ ッグ， セット， ドライブ， リードの 1サイグルが完了したことになる。その
後ドライブ， リードと繰り返すのであるが，その時のヒステリシスループの測定結果の一
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ie = 300 mA 
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Pulse Width Modurator for N on-destructIve Readout 
一一Onthe Experimental Investigation of Partial Flux 
Reversal and Leakage Flux using Bal1istic Method-一
Teruhiko OTOMO， Shuichi JUTTOKU and Takao OUCHI. 
Department of Electrical Engineering， Faculty of Engineering 
The authors proposed a new method of pulse width modulator which can 
read out non-destructively by a square wave voltage of the comparatively low 
frequency (50 Hz). This modurator is constructed from the two-hole core which 
is made from laminating sheets of the Fe-Ni 50% permal10y with square loop 
properties. 
This paper indicate a few points of the doubt in the modurator. Various 
hysteresis loops and B-H curves are drawn by means of Ballistic method. 
Moreover， many measurements give us the minor hysteresis loop behavior 
during partial flux reversal and the relation between leakage flux and number 
of readout in the operation for the modurator. From the experimental results， 
the memory holding characteristics are discussed， and the propriety is 
estimated by the method adopted for the improvement. 
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